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一 关于人文观念 
艺术是发展的 艺术发展所呈现的最明显的特征是技术上的变化





接原因是人类的 人文 观念  
马克思认为 艺术是人的本质力量的确证 只有人类才有艺术 艺
术是人类自我反省 思考社会历史 探寻人生意义的一种手段 它是一
种独特的思维方式 也是人与人进行思想交流和感情交流的一种语言  
从广义上讲 人类文化都是 人文 的 都是人自身对世界的认识
和评价 对人自身行动的规划和对自身行为结果的反思 对艺术而言
它是 人文 中的 人文 因为它相对科学而言更关注人的价值 即建
立一个价值评价系统 并在这个系统中考察人的本质和人生的意义 贡
布里希说 整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史 而是观念和要
求的变化史 这句话至少包含两层意思 其一 指出艺术的本质是人的
观念和要求的外化 即人的价值的外化 其二 指出了艺术史是人的价
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剧传达人的思想的种种 哲学讨论 人是宇宙 (德漠克利特语)的内在












特异功能 外 完全是理想中人的形象 希腊人对现世生活的理解也
多体现于对美的关注上 艺术家往往多去表现运动员健美的身躯和世俗
生活中和谐优雅的情调 这些都充分体现了古希腊对美和理想的认识都
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生活的记录 艺术家的任务是要尽可能清楚 尽可能持久地将一切事物
保留下来 (贡布里希语) 写生 式的艺术形式并不能有助于叙述式的
记录 只有将它限定于特定的程式才能更有效地达到这种目的 而这种
公式化的艺术传入希腊后 很快就被希腊人修正 一方面 艺术是传达











为视觉上的享受 这就要求一座人的雕塑应尽可能的象人 因此 艺术




界的一种完善 同时 写实技术的提高也是人的手工能力的证实 因而






















此时 资本主义的曙光已经出现 人又重新觉醒 古希腊的人本精神在
这里体现得更加完善和丰富 在关于人的观念里因资本主义思想的渗入




古典的热望 回归即 复兴 可 复兴 却促成了创新 因为在崇尚古
典艺术的同时还要面临着对中世纪艺术的反叛 中世纪神权的建立 否
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宗教的神圣性导致了图式的程式性 甚至东正教会特别要求圣像的制作
者要严格依循固定的模式和规则进行创作 因此艺术家无有条件去遵从







的复兴 其实是对其人本精神的继续 并且 以其为武器反叛中世纪的
宗教枷锁 也即是用 人性 对抗 神性 正是由于文艺复兴的艺术将
注意力放在自然和人身上 才导致写实主义的重新复苏 因为只有写实
的艺术风格才能更逼真 更生动地表达人对世界及自身的认识 写实主







一时引起很大轰动 它使得写实主义风格的绘画 艺术更日臻完善  
我们说过 当初古埃及人出于特定目的的才导致了绘画中的形象完
全是平面式的 它的目的在于对故事情节的完整述叙 而不是以取悦人
的视觉为主旨 后来 古希腊人敢于用 短缩法 和 远近法 来表现
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艺术家要将立体的事物表现于画中 因此 深度空间的解决成为急需








1 裸体 中世纪几乎没有 裸体 艺术 文艺复兴时期 裸体 在
艺术作品中大量出现是人对自身价值有了充分肯定之后对古希腊艺术复
兴的结果 古希腊平等 开放的生活方式使人体成为艺术表现的主要对
象 文艺复兴的人体艺术当然也是基于人对自身的尊重  
多纳太罗的独立式圆雕裸体人像 大卫 (图 7)问世后 曾轰动一时
人们不仅惊叹他的技艺 还为其 大卫 赤裸的身体而震惊 在中世纪
的艺术作品中 裸体形象一般都赋有道德涵义 艺术家通常都放弃或慎





自身价值的认可 并以此来反抗中世纪 人生来有罪 的神学观念 我
们可以想象 在当时这种观念的突破是个多么了不起的成就  
画家中 波提切利是卓有成就的人体绘画大师 他的 维纳斯的诞
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之中 以此阐发人生的美好 以及人存在的意义 而不是像中世纪那样
人只是为赎罪而活着 从而让人激发起对生命的热爱  




















术品 我们看十六世纪画家拉斐尔的作品就会大有这种感受 他的 西
斯廷圣母像 (图 12)几乎成了人类理想的化身 人们多用 至善至美
来赞叹这件不朽之作 其实画中那 至善至美 的圣母体现了画家对人
的完美境界的理解  
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使艺术功能有了变化 尼德兰一位不知名的大师(一般称佛兰玛尔大师)
绘制的 阿尔诺芬尼夫妇像 (图 13)即体现了这种变化 这位大师的成
就不仅体现于他精湛的技术水平 还在于他第一次将 受胎告知 的圣
经故事置于一个世俗的场景中 这无疑会令这个超自然的事件丧失了其





杨 凡 艾克的 阿尔诺菲的订婚 (图 14)所描绘的即是订婚仪式
中的两位主人公的形象 对世俗事件的记录绘画完全脱离了以往成为宗
教的工具的功能 而成为现世世界的一面镜子 达 芬奇的 蒙那丽莎
也是一个现实中人的形象 她则将她概括成对精神的理解物 好的自然
摆放的手 她的神秘莫测的笑 让后人反复揣摩 争论不休 然而 公
认的答案是画家通过对这位女子的描绘来表达对人的价值的肯定  
委罗内塞的那场官司 我们至今仍然知道 他的画 基督在利未家
中 (图 15)因把基督和红衣主教安置于一个醉鬼 小丑 无赖 富豪
侍从 甚至英国女王和画家本人的荒唐的筵席中而受到教会原传讯 这
或许只是他的一个儿戏 可这个儿戏却摧毁了宗教神圣的堡垒和人的尊
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人感到疑惑 贡布里希则有很好的解释 现代艺术跟过去的艺术一样
它的出现是对一些问题的明确的反应 是的 现代艺术的出现仍然有它
深刻的背景 具中科技的 经济的 哲学的 政治的以及社会快速发展
趋势的原因都在影响着它的变化发展 — — 当然 还是通过人的观念来施
予影响的  
艺术复兴运动使人对理性有了自觉的认识 到十八世纪启蒙运动之
后 科学理性则成了至尊的法宝 当初是它驱逐上帝 而此时它却登上
神坛 使人文主义精神受到一定的排挤(直到后现代时期人们才对之有了
清醒的认识) 它体现在人对科技前景的盲目乐观和对社会进步的无比信
赖 现代工业资本主义的性质决定了个人主义的兴起  
现代艺术同文艺复兴艺术一样是建立在 人 的观念之上的 然而
这又是两种性质不同的观念 文艺复兴的人文观体现的是集体的人文观
念 它是社会群体人文意识的觉醒 它的艺术满足了几乎所有的人 特
别是广大市民阶级的精神需求 而现代的观念体现在人的个体意识的觉
悟 它的艺术不但不去应合公众 反而与公众的审美趣味对抗 它仅为
少数 社会精英 所推崇 现代艺术是 社会精英 们改造社会的愿望
的表达 现代艺术家的人格也更加独立 因为相比文艺复兴的艺术是人
面对自然的 而现代艺术则是人转人自身  
现代艺术了很多的特征 在此 我们通过它的两个主要特征来阐述
现代资本主义观念对它的主导作用 即反叛性和实验性  
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再现的手法来阐述发理想之美 十八世纪法国学者夏尔 巴托提出的 美
的艺术 是对古典艺术精神的总结 从而使 艺术 的标准达成共识
十九世纪末 被称为 现代艺术之父 的塞尚首先向古典艺术的这两个
标准发起冲击(图 16) 他抛弃了古典绘画最经典的法宝 焦点透视法
并建立起崭新的艺术观念 即不是用眼睛而是用智力去理解自然 这样
古典艺术中最精粹的东西在他的画中顷刻瓦解 这犹如一根引捻 一经




疑者 他提出 重新估价一切价值 的口号 是对从苏格拉底以来的整
个欧洲传统文化的质疑 他从弘扬生命价值和生命本质的角度全面批判







解 到塞尚摧毁了古典主义的殿堂 应该说是一种必然的结局 因为经
过经过了四百年的古典艺术此时已沦为一种不符合时代精神的没落的东
西 其价值亟待重估 而尼采的 价值重估 的寓意是建立文化的新秩
序 这也正是现代艺术反叛的真正目的  
在哲学领域 有无数的理论和观点对现代艺术的反叛起着推波助澜
的作用 在每方思想界的感召下 它反传统 反理性 反逻辑 反文学





















序就必然要打破旧的体系 现代艺术首先揭竿而起  
同时 科技引发的工业革命使社会飞速发展 这使人的情绪产生了





法国当代艺术批评家麦克白称 现代艺术特别是 60 年代以后的后现
代艺术具有 拜新癖 的特征 的确 现代艺术史中从野兽派到立体主
义 再到构成主义和超现实主义 从抽象表现主义到波普艺术 极简艺
术 行为绘画艺术 观念艺术等等一个接一个的运动与流派相继出现令
人目不暇接 人们对它们的看法也莫衷一是 甚至到后现代艺术根本就
失去了审美判断的标准 而导致这种局面的正在于现代艺术的实验性  
现代艺术的时代 再也无法使艺术象从前那样 使创作和欣赏都能
依据达成共识的审美原则 现代艺术庞杂无序 主义 繁多 每个主义
每个流派 每次运动都有自己的原则与纲领 他们在反叛之中依据自己
的原则不断探索和实验 并以 前卫 的姿态挑战官方的或公众的审美
标准和正统的学院艺术 因而 现代艺术也不可避免地带有实验的性质
和献身的精神  
1 为艺术而艺术  
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信念的驱使下 展开了种种的艺术实验  
所谓 为艺术而艺术 即是要求艺术不再成为其他东西的附庸 而
转向探索艺术自身的价值 在现代艺术之前 艺术 特别是绘画是再现
的艺术 这要求它必须模仿自然 并且 它一般总以对故事情节的叙述
为内容而成为阐释性工具 这样使艺术家的创造力必须受到种种制约
艺术家随着个体意识的觉醒 对艺术的功能产生质疑 因而 为艺术而
艺术 的口号是寻求艺术独立的一面旗帜 站在另一个角度看 希求解
救艺术 更是艺术家希求对自身的解救  
现代艺术虽然打破了古典的艺术规则 这并不意味着现代艺术自身
不需要规则 因为无论什么样的文化艺术都需要有特定逻辑 所以 艺
术这将传统艺术观突破之后就面临建立一个新秩序 在古希腊 文艺复
兴那里 我们能看到人们可以对艺术及美达成共同的认识 而在现代却
太难做到 甚至人们看到的是现代艺术的 新秩序 是那么混乱而没有
秩序 这是因为现代的艺术观基本是建立在艺术家的个体观念之上




他被莫奈的 草垛 感染以后 便开始了对新艺术的研究 一个偶然的
机会让他发现是画中具象的内容换坏了他的画 此后 在 1910 到 1914
年间他不断实验以求脱离自然的形象 即兴 30 大炮 (图 17)是其中一































移 对世界进步和客观真理的信仰之上的 这话不无道理 现代艺术的
实验性的首要特征是不断创造形式 因而 艺术也开始分享科学的方法






实验的源泉 未来主义者宣称 20 世纪初工业 科学 交通 通讯的发
展 使客观世界的面貌和社会生活的内容发生了巨大变化 机器和技术
速度和竞争已成为时代的主要特征 未来主义者们赞扬革命之美 战争
之美 现代技术的速度和动之美 因此 绘画不再表现静态而是运动之
美 在艺术形式上应该摒弃全部艺术遗产和现有文化 他们要捣毁博物
馆 图书馆 学院和过去的城市 因为那些都是坟墓 未来主义的波丘
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业曾经为许多艺术家带来了灵感 莱热是其中之一 初期他受塞尚影响
很大 用几何形体反映自然成了他了解对象的特殊观察方法 一战期间











相反地 艺术在反映社会现实的同时 深刻地反思着人类的去向 在这
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